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It increases in the circulation which doesn't pass a wholesale market for vegetables and fruits. A new study regarding vegetable trading outside of 
markets is needed. This study examines the case for applying transaction cost theory to the distribution of vegetables for business use. In outside 
market distribution, the relation between a producing center and a consumption enterprise can be fraught with difficulties. Few studies have 
applied transaction cost theory to the distribution of vegetables and fruits. The relationship between power conflict theory and transaction cost 
theory has not been sufficiently studied.   
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